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Nilai Pengusul  (Koresponden author) = 40/100 x 14,5=5,8  
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer: Artikel ini dipublikasikan  pada jurnal Nasional  dengan akreditasi 
Dikti Sinta 5. Permasalahan tingginya harga pakan komersial disisiasati dengan menggunakan keong mas 
(Pomacea canaliculata L) dalam ransum. Sistem penulisan telah mengacu pada sistem penulisan baku yang 
telah ditetapkan jurnal. Pembahasan cukup bagus dan mendalam dengan mengggunakan acuan literature yang 
relatif baru. Kelengkapan unsur terpenuhi, pembahasan yang cukup mendalam serta memiliki kemutakhiran 
berupa ambang penggunaan tepung keong mas dalam ransum puyuh. 
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Total = (100%)    24,4 
Nilai Pengusul  (koresponden author) = ((40/100 )x 24.4)=9,76  
Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:  Tulisan artikel ini  diterbitkan oleh Jurnal Nasional yang 
terakreditasi Dikti Sinta 5 menjelaskan eksplorasi  secara mendalam tentang potensi tepung keong mas 
(Pomacea canaliculata L)  yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif pengganti sebagian ransum 
komersial puyuh petelur dengan parameter konsumsi ransum, pertambahan bobot badan dan konversi 
ransum yang dibahas secara baik dan rinci. Artikel disajikan  dengan lengkap, metode jelas, data yang 
disajikan  dan memadai dan  dibahas cukup mendalam. Hasil penelitian ini mempunyai unsur kebaruan.  
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